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Abstract
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. The possibility of improving the quality of the
titanium  articles  using  ceramic  molds  with  improved  surface  layer.  The  improvement  is
achieved by reducing a porosity of by plasma sprayed Al2O3.
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